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MOTTO 
 
 The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear 
Pria pemberani bukanlah orang orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang sanggup 
mengatasi rasa takut 
(Nelson Mandela) 
 
Life is like riding a bike, to make it still balances, you have to keep moving 
Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap seimbang, kau harus tetap bergerak 
(Albert Einstein) 
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dari berbagai pihak sehingga dapat melaksanakan Kuliah Kerja Media dan menyelesaikan 
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1. Prof. Dr/ Ismi Astuti Nurhaeni, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
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Yogyakarta 
6. Segenap keluarga besar RRI Pro 2 Yogyakarta yang memberi pembelajaran 
dan kesempatan penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Media 
7. Orang tua dan keluarga penulis yang mendukung penulis selama kegiatan 
Kuliah Kerja Media 
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 KATA PENGANTAR 
Segala puji syukur bagi Allah SWT atas berkat rahmad dan hidayahNya penulis dapat 
menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM) dengan baik dan lancar. Serta dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir dengan judul “Peran Editor dalam proses Produksi Drama Radio di RRI Pro 2 
Yogyakarta” Proses Kuliah Kerja Media penulis laksanakan di 2 tempat yaitu TVRI 
Yogyakarta dan RRI Pro 2 Yogyakarta, masing masing satu bulan. Namun ketertarikan penulis 
lebih ke industri radio, maka penulis memilih RRI Pro 2 Yogyakarta sebagai bahan menyusun 
Tugas Akhir.  
Tetapi dalam waktu yang singkat tersebut, bagi penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja 
Media di RRI Pro 2 Yogyakarta sangatlah bermanfaat bagi penulis. Penulis dapat 
mempraktekan ilmu yang sudah di ajarkan di perkulihan ke dalam dunia kerja. Selannjutya 
penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan maupun bantuan dari 
berbagai pihak sehingga dapat melaksanakan Kuliah Kerja Media dan menyelesaikan Tugas 
Akhir dengan lancar, yaitu antara lain kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Astuti Nurhaeni, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
2. Mahfud Ansori, S. Sos, M. Si, selaku Kepala Program Diploma III Komunikasi terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
3. Vivin Sulistiyowati SE, MM selaku dosen pembimbing akademik 
4. Lipuring Tyas Wiji A, S. Sos M.I.Kom selaku dosen pembimbing penulisan Tugas Akhir 
5. Bapak Ernal Rosa, selaku pimpinan program siaran  RRI Pro 2 Yogyakarta 
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Penulis berharap semoga laporan ini dapat dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi 
penulis. Meskipun masih jauh dari kata layak, karena banyaknya kekurangan dalam Proses 
laporan Tugas Akhir ini. Maka segala bentuk kritik dan saran sangat di butuhkan oleh penulis. 
 
Surakarta, Juni 2016 
 
  Penulis 
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RINGKASAN 
 Nur Dhani Afianto D1413052 Program Studi Diploma III Komunikasi Terapan PERAN 
EDITOR DALAM PRODUKSI DRAMA RADIO “KIDAL KADAL KEMAL” DI RRI PRO 2 
YOGYAKARTA 2016 
Dalam kesempatan kali ini penulis mengikuti kegiatan KKM di 2 instansi, yaitu TVRI 
Yogyakarta di bagian pemberitaan dan di RRI Pro 2 di bagian editing. Karena ketertarikan 
penulis terhadap proses editing drama maka penulis memilih RRI Pro 2 sebagai bahan Tugas 
Akhir . Karena banyaknya kelebihan yang di miliki radio, maka penulis tertarik untuk 
mendalami dunia radio. Dan RRI Pro 2 Yogyakarta penulis pilih untuk menimba ilmu karena 
RRI merupakan radio yang sudah mengudara sejak jaman penjajahan dan berisi orang orang 
yang terpilih untuk mengabdi kepada negara, bukan hanya mencari keuntungan finansial. 
Radio adalah teknologi berupa pengiriman sinyal oleh modulasi gelombang elektromagnetik. 
Gelombang ini dapat merambat melewati udara dan ruang hampa udara. Gelombang ini tidak 
memerlukan medium untuk perambatannya. Menurut KBBI difinisi drama ialah komposisi syair 
atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku 
(akting) atau dialog yang dipentaskan. Namun karena drama tersebut di pentaskan melalui media 
radio banyak aspek yang harus di perhatikan, mengingat karakteristik radio yang hanya bisa 
menampilkan suara saja. Yang di maksud editing dalam radio adalah proses yang bertujuan 
untuk menyunting atau memperbaiki, dan memperindah bahan siaran agar enak dan nyaman 
untuk di dengarkan, dan bertujuan agar dapat enak di dengarkan oleh pendengar.  
Sebelum melakukan produksi Drama radio seluruh crew akan melakukan rapat untuk mentukan 
judul, alur cerita, pengisi suara, jadwal produksi, dateline di dampingi oleh kepala seksi RRI Pro 
2 Yogyakarta yang akan mengamati dan memberi masukan bila ada materi yang tidak memenuhi 
sarat untuk mengudara. Voice over merupakan proses mereka suara secara offline. Setelah rapat 
produksi akan di dapatkan jalan cerita jadwal produksi, para pengisi suara. Maka setiap penyiar 
yang sudah di tunjuk untuk menjadi pengisi suara wajib menaati jadwal produksi dan melakukan 
voice over sesuai naskah yang sudah ada. Penyiar dapat merekam dialognya sendiri maupun 
berpasangan dengan lawan bicara. Editing merupakan lanjutan dari sesi voice over yang 
menghasilkan rekaman para pengisi suara yang masih kotor, kotor yang di maksud masih 
melakukan latihan, masih ada noise dan terkadang masih terpisah antara satu pengisi suara 
dengan lawan bicaranya. Maka di lanjutkan untuk membersihkan hasil rekaman, membersihkan 
yang di maksud menghilangkan noise dan suara lain yang masih menggangu, serta menyusun 
hasil rekaman pengisi suara yang masih terpisah dari lawan bicaranya. Untuk Mixing antara hasil 
editing dengan mengisi backsound dan sound effect agar hasilnya lebih nyata dan menciptakan 
atmosfer sesuai yang di inginkan pada naskah dan telah di setujui bersama dalam rapat produksi. 
Pada sesi ini jam terbang seorang editor sungguh di perlukan, tidak lupa juga stock sound effect 
harus bervariasi agar dapat menciptakan suasana yang real. 
Kuliah Kerja Media (KKM) merupakan tahapan pembelajaran bagi mahasiswa dalam melatih 
kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan mempraktekkan materi yang sudah di 
dapatkan dari perkuliahan di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UNS. Diharapkan 
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mahasiswa D3 Komunikasi Terapan minat Penyiaran dapat langsung di serap oleh dunia kerja 
dan jadi pesaing yang serius dari kampus kampus lain. 
Kata kunci : Radio, RRI, Drama, Editor, Komunikasi, Pro2 
 
